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西口です。今、紹介がありましたが、私はこの［二〇一
五年］三月三十一日で定年退職になりました。ですから、肩書は桃山学院史料室とありますが、四月一日からは桃山学院史料室の特別研究員という肩書で、動いております。ボランティアです。　「マッサン」のモデルの竹鶴政孝とリタの関連年表です。竹鶴は一八九四（明治二十七）年に広島県の竹原で生まれました。そしてリタさん 一八九六 グラスゴーのカーカンテロフという町で誕生します。竹鶴は竹原の東側にあります忠海中学校を卒業します。その後輩に池田隼人総理大臣がいました。その後大阪高等工業学校、今の大阪大学工学部を卒業して摂津酒造という会社に入りま そして摂
津酒造の社長阿部喜兵衛さんのすすめで、本場のスコッチの勉強するために、スコットランドに行きます。そこで、リタさんと出会って結婚します。キャンベルタウンで醸造の勉強をし、もちろんそれ以外にもたくさん醸造会社があるので、そこでも修行するわけです。そして、日本に帰ってきて、ウィスキーづくりをしようと ると、摂津酒造の経営難のために ウィスキー作りを断念し、竹鶴は造を退職します。その後、桃山中学校に化学の教師 して雇われます。それはほん 数ヶ月で、寿商店の鳥井信治郎がこちらへきて、ウィスキー作りをやらないかという誘いを受けて、ウィスキー作りを始めます。それが、大正十二年のことです。そのような経緯で、ウィスキー作 始め
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4ることになりました。　
まずテレビドラマの「マッサン」のモデルである竹鶴政
孝から先に紹介します。 テレビドラマは台本を作ってから、撮影に入るわけですが、私の所に台本が三種類送られてくるわけです。最初 まず白い台本です。これは初版といいますか、たたき台の台本 、それを改訂して、青い台本が届き 。最後に完成台本という形で、カラー表紙の台本が届きます。私が関わった は、キリスト教指導ですので、最初の頃のキリスト教としての描写 正しいかどうかというところ 点検になるわけです。そして、あっという間に「マッサン」 撮影が終わりました の後 今年二月二十七日に帝国ホテル大阪で「マッサン撮影終了を祝う会」というのがありました。約五百人程度が参加し した。ＮＨＫ関係者、それから広島県竹原 北海道余市、大阪住吉のロケ地の関係者、それからもちろん出演者、時代考察、 ウィスキー考察、 キリスト教指導等の関係者が集まって行われました。この写真は私が撮影した です 、西川きよしさんが［主演の］お二人 夫婦茶碗を贈呈している時の写真です（写真②） 。実は初めにこの会は写真撮影禁
止ですよとアナウンスがありました。そんなのだれも守っていません。みんなここの人もちゃんと撮っています。私も負けじと前のほうへ行って撮影しました。私もキリスト教指導ということで、少しだけ関わったということで、突然挨拶をしてほしい チーフディレクターから言われて、壇上に上がって挨拶をしました。その時にシャーロット・ケイト・フォックスさんは私のまっすぐ前のところの椅子にちょこんと座ってじっと聞いてい した。ど まで日本語が分かったかどうかわかりませんが、そういうことで、式の終了後、写真を撮らせ いただき した　
桃山学院大学で展示した「竹鶴政孝とリタ展」は、ほん
とにこの歴史館の展示と比べた 小さな展示コーナーでが、テレビドラマが始ま 昨年九月二十九日から二回延長して 今年の三月十七日の大学卒業式の日まで、展示を行いま た。ここでもたくさん 方に観ていただ わけです。今、ここの歴史館の展示場の左手のロビーみた なところでビデオを流していますけれど、これもずっと大学でも流しました。　
それでは、竹鶴政孝と桃山学院とはどんな関わりがある
5のかということですが、実際には竹鶴政孝が桃山中学校で働いたという歴史的資料は今のところ全くありません。なぜかと言いますと、一九四五年三月十三日から十四日の第一次大阪大空襲で校舎がほとんど焼けました。もし人事記録があったとしても空襲で焼けてしまったので残っていないからです。もちろん写真もないし、何もない。ただ自身が日経新聞のインタビューに答えて それをま めた「私の履歴書」 （一九六八年五月）中にこのようにあります。　「それからしばらく浪人生活をした。大正十一年（一九二二年）から十二年（一九二三年）の初めにかけての数カ月間だったが、私にとってはウィスキーづくりを離れた一生で一度の生活だった。その間 学校の先生をした。帝塚山近くにイングランド出身の牧師、ローリング氏が校長されていた桃山中学があった。妻のリタが、ローリング夫人と親しく交際していたため、失業を心配されて私を桃山中学の化学の教師に採用され のである。一方、妻のリタも帝塚山学院で英語を教えるか わら 英語やピアノの個人教授まで頼まれると引き受け 。 」 、 「 、の先生をした」とあります。
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テレビドラマではキャサリンという女性が出てきました
が、キャサリンの旦那は宣教師でイギリス人です。キャサリンは日本人ですね。史実の は あり、奥さんもイギリス人です ローリングス夫人というのは、リリアン・ローリングスと言って、 文学者 上品な方です。このガウンを着た人が本来の歴史のほうに出てくるローリングス校長です（写真③） 。桃山学院で長く校長をされていた人で、非常に慕われ 校長でした。こ ガウ を作ったいわゆるテイラーもちゃんと分かっていまして、今の桃山学院高校のすぐ近くにある「ハレルヤ」と うお店で作られたということまで分かっています。この写真の方がリリアン・ローリングスです（写真④） 。私は二〇〇八年にロー ングス校長のお孫さんの奥さんにお会いました。非常に上品な方で、ま 同じ年に、曾孫さんにも会いました。ローリングス家の家族の写真です （写真⑤） 。左からシャーリー、ローリングス校長 リ アン・ローリングス、前にジェラルド、マーガレット、こ ジェラルドというのは、日本で生まれましたので、ジェラルド・イヌイという日本語風の名前を持っています。マーガレットは、イギリ で
は非常に有名な女優になりました。　
桃山学院との関係で、ニッカウヰスキーが創業六十年を
迎えたときに会長の竹鶴威さん、この人は竹鶴政孝の養子になった人ですが、こ 時は会長と社長 小原宏さんの名前で桃山学院に挨拶状があり、そして六十周年記念ウィスキーをいただきました。これも展示しています。ニッカヰス の方もそういう桃山学院との関係、竹鶴政孝が一時期働いた職場にこういう形でつながりを持っ ただきました。そして、 二〇〇四年は、 ちょうどニッカウヰスキーの創業七十年になります。アサヒビール資料室［二〇〇一年にアサヒビールの子会社となる］から写真六枚を提供ていただきました。これも展示しています（ ⑥） 。　
ここで、また年表にもどります。ここから、竹鶴の簡単
な経歴を見ていきたいと思います。竹鶴政孝は、先ほど言いましたように、広島県竹原町に生まれ した。竹原というのは呉と三原の間にあります。新幹線が止 る三原、それから、呉線に乗っ 竹原へ、安芸の小京都と言われ 非常にきれいな街です。これが竹鶴政孝が生まれた「小笹屋竹鶴酒造」 （写真⑦） 今も 鶴壽夫さんが会長で、息子さ
7んの竹鶴敏夫さんが社長です。竹鶴はさきほど説明しましたように中学校を出ると大阪高等工業学校の醸造科に行きます。この大阪高等工業学校は当時、日本で唯一 があったところです。全国の酒屋の息子たちはお酒の勉強をしようとすると大阪高等工業学校に行かないと醸造の勉強ができません。そのため もここで勉強するこ になります。これが竹鶴が卒業した時の卒 アルバムにのった写真です（写真⑧） 。非常にぼやけてます。これは余市にあります竹鶴邸の洋服ダンスの中にあったアルバムを瞬間的に撮ったため、綺麗に撮れなかっ の　
次は摂津酒造です。みなさんは、帝塚山の方へ行かれた
ことがあるでしょうか。阪堺線と上町線、上町線に「神ノ木」という駅があります。南海電鉄高野線「住吉東」の駅、駅のすぐそばに摂津酒造がありました。帝塚山学院がそ北側にあります。竹鶴邸は、 竹鶴とリタさんが住んだ家は、［ 「姫松」の駅の近くです。 ］最近、帝塚山で街づくりの運動をされている人たちによって、竹鶴邸の場所が特定されました。残念ながらまだ新聞報道が無いのですが、ほぼここだということが分かったそうです。いろ ろ新しい資料
も発掘されてきています。竹鶴邸のすぐ北に現住吉高等学校、当時の住吉中学校があります。
　
　
桃山学院史料室が所蔵している資料で、摂津酒造の資料
としては「第二回営業報告書」 株主総会の時に配られた営業報告書です。この資料に阿部喜兵衛という名前があります。また竹鶴政孝の名前もあります。竹鶴が五十株を持ってい ということが証明される資料で この阿部喜兵衛さんと う人は、 二代目阿部喜兵衛さんです。二代目ということは、初代がいたわけです。その後、三代目、四 も ます。 ［営業報告書の資料は四代目阿部喜兵衛さんから提供していただき した。 ］　
竹鶴はその後グラスゴー大学に学ぶことになります。イ
ギリスの地図を見ると、右下にロンドン、上部左にグラスゴー、その東にエジンバラがあります。竹鶴はこのグラスゴー大学で勉強します。もう一つ、グラスゴーの西にキャンベルタウンというのがあります。グラスゴー大学で聴講生として竹鶴は醸造の勉強をします。この資料は入学許可証という聴講生のための許可書で （写真⑨） 。これは実際に私が、一九九七年にグラ ゴー大学に行って、グラス
8ゴー大学アーカイブズでコピーをしていただいたものです。竹鶴は聴講生として学びます。ほとんど大阪で学んだことと一緒ということで、竹鶴はその後スコットランドの各地で醸造の勉強、修業をします。そういう中でリタさんと出会うので 一九二〇（大正九）年一月に両方の親、リタさんの両親といってもお父さんはすでに亡くなっているのですが、お母さんから反対され、竹原の両親からも反対されて、登記所で結婚します。登記所で結婚 るということは、家族から喜ばれない結婚です。本来は、教会でするのが正式な結婚です。彼らは、登記所で結婚します。その時の資料が残っていま こ スコットランド国立記録所 資料です。桃山学院大学のある教員 「こういうのを見つけたよ」ということ 提供して頂きました 次の資料ですが、会長兼社長であった人、竹鶴威さんが昨年亡くなって、 今年 二月、 ［東京で］お別れ 会がありました。その時、外務省外交史料館で「マッサン展」をやっていましたので行くと、この資料が残っていました。先ほどの結婚登記書 資料に、ロンドン 総領事から日本の外務省に文書を添付して、広島県 竹原の方に送る 公文書で
すね。 竹鶴政孝とリタが結婚した時、 二人が横に並列に写っている写真があります。この写真は現物写真をアサヒビール資料室からいただき した。裏に一九二一年と書いてあります。結婚した翌年の写真かもしれません。そこのところはまだはっきり ません。　
そして、竹鶴は一九二二（大正十一）年に摂津酒造をや
めます。摂津酒造をやめた頃、近くに「新生伝道館」という建物が開館します。新生伝道館というのは、桃山准教会を兼ねてい した。 桃山准教会の資料も展示しております。一九二〇年からこの礼拝日誌が書かれています（ ⑩） 。一九二一年頃に、この礼拝堂にリタさんが通った可能性があります。 資料はいまのところ見つかっ ません 、 行った可能性はあると思います。先ほどオルガンコンサートでオルガンをお聴きになった方は、きれいなオルガンを見たと思いますが、これは桃山中学校第二十回卒業記念として桃山准教会に寄贈されたオルガンです（写真⑪） 。そして、オルガンの裏側を開けて見られたと思いますが、あそこにもう一つ大切な物が保存されています。それはオルガンの保証書です。 正十一年と書か ので、当時 オ
9ルガンであることがわかります。その桃山准教会は桃山学院から西へ五分程度歩いたところの吉野街道の近くにあったのです。現在王子卓球場 あります。まだ確定していないのですが、そこにあったと推測しています。その新生伝道館、桃山准教会をそのままそっくり一九二七（昭和二）年に現在の昭和町の桃山学院のと ろに移築し した。　
桃山准教会ができたころに、リタさんが帝塚山学院に就
職します。卒業アルバムの中にある「竹鶴先生」という写真、一九二三年のアルバムですが、帝塚山学院から資料提供していただきました（写真⑫） 。その時 リタさんの人事記録も展示してい す。リタさんと竹鶴政孝と 間には子供がいませんで た。リタさんは妊娠したのですが、流産のあとお医者さ から二度と子供は産めないと診断され養女をもらいます。養女がリマで マはリタさん リ、政孝のマです。そのリマの教籍簿、洗礼名簿を展示しました。今の大阪聖アンデレ教会に残っ 教籍簿には竹鶴政孝、ローリングス長老、それから タ、ロー ングス夫人の名前があります。竹鶴政孝、リタさんと聖公会、桃山学院とをつなぐ資料と思います。竹鶴は寿商店で 十
年契約で雇われて、実際に山崎に工場を作り、ウィスキーを生産します。昭和四年に寿商店はウィスキーをはじめて出荷します。しかし、これは竹鶴政孝にとってみれば 納得いかないウィスキーだったと思います。というのはもう少し待ってほ い、もう少 寝かせるべきだといった を鳥井信治郎が、いや待てない、ということで発売しました。実際には売れず、 失敗したといえます。竹鶴は十年契約で、後にビール会社の工場長も経験 た上で退職し 北海道に大日本果汁株式 を作ります。　
札幌のすぐ北西の方に積丹半島の付け根に余市がありま
す。竹鶴政孝とリタのお墓から見ると余市の街の奥の方にニッカの工場があります。二〇一二年四月に私がニッカウヰスキー余市 に行ったときの写真があります。工場内から見た正門、竹鶴 最初に作ったポットスチル、たくさんの貯蔵樽、竹鶴政孝とリタが住んだ旧宅が写っている。注目すべきは旧宅の入口です（写真⑬） 。こ 入口は丸くなって三角屋根で窓があります。この建物は日本ではあまり考えられない玄関 す。これは さんが住んでいたカーカンテロフの実家の建物によく似ています。竹鶴政
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孝はリタがはるか遠い日本に来て、故郷を懐かしむことを考えたのだろうと思います。普通、観光客の方はここから入って中の少ししか見 ことはできません。居間に 様々な竹鶴家の道具類が置いてあり （写真⑭） 竹鶴政孝が飲んでいたマイボトルがあります。竹鶴は毎日工場を出るとき、これに自分でウィスキーを入れ、家へ持っ 帰って飲んでいたの す。若い頃、若 いっても、五十 六十歳頃にはこのマイボトル一本分 年を取ってくると、半分くらい毎日飲んでいたようです。竹鶴がウィスキーの会社の社長であるといっても、毎日ウィスキーば 飲んでるわけではないのです。彼は食べ物によってア コ ルは変えていたらしいのです。 日本食を食べるときには日本酒、フランス料理の時 ワインというように、お酒はその時によっていろいろ変えるべきであるということで それから本棚があります。ほとんど英文書籍です。 れはリタさんが読んでいた本だと思われます。リタさんは戦争中、敵国人というレッテルを貼られ、非常につらい思 をされそうです。家に閉じこもっている時にすることといえば、本を読むことで、リタさんの がたくさん並ん ま
洋服ダンスは服もそのままの形で保存されています。最後に竹鶴政孝とリタさんの墓ですが、お墓からいつでもニッカウヰスキー余市工場を見られるようにしているということです（写真⑮） 。竹鶴リタさんは聖公会の信徒ですが、政孝は当初は聖公会の信徒ではありません。亡くなる直前に洗礼を受けました。洗礼名はアブラハムでした。東京聖三一教会の竹内司祭から洗礼を受けました。　
次に、桃山学院のあゆみのところに少し触れていきたい
と思います。最初に言いましたように、桃山学院はキリスト教系の学校です。それも日本聖公会という教派の学校です。大きくキリスト教というのは、プロテスタントとカトリック、そして正教会があるという言い方をしますが、このプロテスタントとカトリックの中間にある教会、これ聖公会です。
church of E
ngland 、英国教会につながる教
会です。聖公会の学校としては東京では立教大学、立 学院です。それに立教女 院、香蘭女学校というのがあります。名古屋には、柳城学院 京都には平安女学院、大阪にはプール学院、神戸には松蔭 子学院で、戦後に設立さた八代学院、神戸国際大学付属高校は野球部がよく甲子園
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に出場しています。以上が聖公会系の学校です。学校以外では東京には、聖路加国際病院、大阪には聖バルナバ病院、福祉施設では、大阪には博愛社、堺 あります東光学園なども聖公会系の施設です。桃山学院は、イギリス系のＣＭＳというミッションにより設立されたわけです。ＣＭＳ（
C
hurch M
issionary Society ） は一七九九年に設立され
ました。現在、本部はオ クスフォードにあります。　
一八五九年、日本が開国になり、たくさんの宣教師が開
港場に入ってきます。明治政府 キリ ト教が広まることを敬遠して「五榜の高札」という様々な高札を出しそのうちの一つが切支丹 札、一八六八（慶應四年に）年に出されたも を現在展示しています。かなり文字が薄くなってきまし が「切支丹宗門の儀は是まで御禁制の通り固く相守べ こと」と書かれています。これはもともと一つの文章であったが、外国から批判されて二つに分けたのです。　
一八六八年、大阪では川口居留地が設置されます。川口
居留地は現在、中之島の西側、中央卸売市場の対岸にありました。その全景を写した写真があり（写真⑯） 、三角屋
根の建物が見えます。これは当時の聖テモテ教会、現在川口基督教会という形で残っています。大阪の居留地は狭いところです。昭和町にあります桃山学院中学校高等学校の面積でいえばそれの一・五倍程度しかありません。非常に狭い土地 す。また川口居留地の地図があり、一番から二六番まで書いてあり す。桃山学院はこの三番というところにＣ・Ｆ・ワレン師が住み、その裏手に教会を設立します。のちに十二番に教会が移り、そこから桃山学院が誕生しま 川口居留地の様子を一番よく表している錦絵として、 『上方』 （第九九号、一九三九年）という雑誌の表紙あります （写真⑰） 。 ［車道 歩道に分かれた街並み、 洋館］ 、［弁髪の］中国人がいたり、 ［犬を連れて散歩をする西洋人女性］ 、 ［馬車］や自転車があったり、大阪の中 日本 中の外国という雰囲気がありました。川口波止場の錦絵があります。川口居留地の東の木津川を挟んだ向かい側に大阪府庁がありました。一八七四（明治七）年 設置され、一九二六年、大正の末までここに大阪府庁がありました。大阪市役所も一時期、大阪府庁の中 ありました。しばらくして、この建物の左手に市役所ができ 。大阪府庁と市
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役所がこの地にあったという場所です。ここに宣教師たちが入ってくるわけです。最初は商人たちが入りました。大阪というのは外国 商人たちに っては非常に商売を にくい土地［保守的な商人、港の不備、厳しい取り締ま 、阪神間の鉄道など］でしたので、多くが神戸に移っていきます。 戸に移って行ったあと、宣教師 ちが入ってくるわけで 宣教師たちは日本国内を自由に移動できるかというとそうではなく、遊歩規定と内地旅行免状というのがあって、 つ りパスポートです。 「今日は どこへ行 たい」とか申請して許可をもらって行くのです。その場合に許可が出る条件は二つしかありません。一つは学術調査 もう一つは病気療養または病気養生です。こういうものはどこでも、日本でも、時間がた といい加減な形に ってしまいます。つまり、ほとんど認められるの キリスト教伝道とわかっていても、学術調査 書けば役人は判を押すわけです。そのためほとんど宣教師たちは自由に地方へ伝道にいくことができました。川口居留地からも和歌山、広島、島根、徳島など様々なところに伝道に行っています。　
川口居留地はいったいどういうところなのかということ
です。大阪近代化を広めた場所とも言えるでしょう。一般によく言われているのは、大阪の近代化は大阪造幣局と川口居留地から広まったと言われています。造幣局はお金を作るところです。そういう過程で西洋建築であったり、ガス灯が最初に灯り、作ったお金を川口まで運ぶのに鉄道が作られました。川口には香港上海銀行がありました。造幣局が設置されて、それと貨幣を作るため 硫酸など、つまり工業製品なんかが造幣局から生み出され 。一方、川口居留地は、生活の場ですので、そこからはパン、牛乳 香水とか、クリーニング、さらには 先ほどのオルガンみたいなものが導入され、大阪市民に広がっていきます。西洋料理や、ホテルもそうです。オルガンの が、この初期の頃のオルガンは先ほどあったオルガンよりも小さいものが多いのです。明治の十五年頃までのオルガンは組み立て式です。当然船に乗せてきます。折り畳み式で組み立てて使います。桃山学院の関係では明治七年、あンは大正十一年 が、明治七年のオルガン ます。英国から来たＣＭＳの宣教師、ワレンさんが持ってきルガンです。このオルガンは現在阪和線南田辺駅の東にあ
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ります大阪聖三一教会にあります。これも修復して音がちゃんと出るようにしました。日本でもかなり古いオルガンとして現存していると思います　
また川口居留地から大阪の様々なキリスト教学校が生ま
れました。ワレンさんの写真をお見せ ます（写真⑱） 。ワレンさんが住んでいた家です。現在あり 川口基督教会の最初の建物はこのような建物で、エッチング画も残っています。こ 右手の建物、この右手の陰 隠れているのが、英和学舎です。のちに立教大学校と合併します。立教学院のルーツは東京と大阪の二つあり、大阪の方が古いのです。英和学舎の前身もあります そこから始めると大阪の方が古いのです。バルナバ病院は、現在鶴橋の西にあります。この病院は、大阪 お母さん方がこ で産み いという産科専門 になっています。もともとは川口から出発しました ［完全看護の近代的な病院で ］　
最初に言いました日本聖公会という組織について。一八
八七（明治二十）年、川口居留地 三一神 校 成立 ました。日本聖公会の成立も大阪だった です。その時の写真が残っています（写真⑲） は一八九九年、
条約改正によって廃止されます。廃止された時の記念パーティの写真が残っています（写真⑳） 。この写真は非常に有名で、読売新聞をはじめ様々なところに使われました。いよいよ桃山学院にはいります。　
桃山学院は一八八四（明治十七）年、川口居留地の中に
三一小学校［英語と聖書、初等教育を教える］ 、三一神学校をつくったことで始まります。後に三一小学校 三一神学校をつなぐ学校として高等英学校を作ります。高等英学校の開 式（写真㉑） 、校舎 校長宅の写真が残っています（写真㉒） 。高等英 では、非常に高度な しいました。宣教師たちが中心になり 英語で 授業やった結果、学生たちが いていけず、多くが退学、また授業料未納もあったのでしょう。放 処分 様々な形で退学していきました。二十人に一人くらいしか卒業 き いのです。次々に退学していくと、学校として経営が成り立たちません 一八九三年、本田増次郎が副校長に就任すると、桃山学院は社会的評価を得ることになりました。本田増次郎によって桃山学院の基礎がつくられます　
一九〇二（明治三十五）年、大阪で最初の認可私立中学
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校として「私立桃山中学校」が開校します。その結果生徒数が急速に増え、現在の昭和町に移転するわけです。その時の資料としては生徒たちがみんなで引っ越 作業をしている様子が絵葉書で残っています。
　
　
新しく移った田辺（現阿倍野区昭和町）の校舎の写真を
見ると、周りが全部畑ばかりです。その でポツンと西洋式の学校ができました。 舎の北側を見ていますので、右手が講堂で、講堂の裏手にアンデレ教会が後に移ってきます。一九一四年 大正天皇が陸軍特別大演習で桃山中学校の正門の前を通りました（写真㉓） 。桃山中学校が大正天皇の休憩所となり、軍隊の御講評場といって、陸軍特別演習の結果を天皇が講評す いう場も桃山中学校に設けられました。その時大正天皇が座った椅子や御真影育勅語が入っている奉安殿の写真 あります。 一九一八 （大正七）年、先ほどお話ししましたローリングスが校長事務取扱に就任、後に校長になります。このころはもう でに兵式体操という形で学 教練等の演習が行われる時代になってきました。そして、一九二七年に桃山准教会が隣移ってきます。英国の皇太子が来日した時、護衛艦 乗組
員達と桃山の学生がサッカーの試合をしたりしました。
　
　
戦後の写真を少しお見せします。戦争によって桃山の校
舎はほとんど焼けましたが、一九四九年になって戦前の建物とほぼ同じ建物が復興 ました。一九六〇年ごろの昭和町キャンパス。これは非常に珍しい写真です（写真㉔） 。地下鉄御堂筋線の天井が開いています。桃山学院高等学校と中学校が見えます。ほとんど黒い屋根ばかり 長屋が続いています。今も昭和町辺りは長屋がそれなりに残っています。有名な寺西家は文化財として、現在の昭和町駅すぐ裏に残っています。　
次の写真は大学を設置するために、功績があった勝部謙
造です（写真㉕） 。勝部謙造は島根大学教育学部長でした。大学の初代学長として迎えられました。大学 歩みに入りますが、急いで進めていきた と思います 入 式の風景で、 一人ひとり入 宣誓署名している様子です。それから、イギリスのカンタベリー大主教が学院に来られた時の写真です （写真㉖） 。ちょうどカンタベリー大主教が正門を入ってきたところ す。一九五九（昭和三十四）年のことで、学生たちが並んで迎えています。この学生たちの横に注目
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して下さい。何が見えているのかというと、牛です。乳牛がいます。桃山学院大学が開学した時、大学のすぐ横は道路を挟んで牧場だったのです。こういう 代ですね。学生たちが並んで、カンタベリー 主教が開学式の会場へ行かれるプロセッションを出迎えていま （写真㉗） 。開学式での八代斌助首座主教で桃山学院理事長が挨拶をしています（写真㉘） 。大学が設置されたころの昭和町駅前です（写真㉙） 。ほとんど高い建物はありません このような雰囲気でした。大学ができた年の二年後の写真です。Ｃ館と書いてあるこの建物だけが唯一残って この建物に院史料室が入っています。一九六四年に建設 本部建物。それから、大学の十周年記念講演会 有名な作家であった小田実が講演をしました。小田実は桃山学院大学の助教授でした この時期は学園紛争で大学のキャンパスは学生の看板 あふれていました。　
登美丘キャンパス、これは堺です。登美丘キャンパスに
チャペルができ、パイプオルガン 設置され した。このパイプオルガンは現在の大学の中のチャペルに移築さ ました。
　［話は］最後の方に来ました。ここからが今回のもう一つのテーマである移転ということになります。大学が移転して二十年ということではじめたい 思います。配布資料の文章では項目しか書いていませんが、パワーポイントの方では少 内容を書きました。桃山学院大学はなぜこの和泉は移ってきたのか、ということです。桃山学院 、二〇〇九年に創立一二五周年 大学五十周年を迎えて五十周年記念イベントをしま 。そのイベントの中に、移転に関わった関係者に対談公開講座としていただ たのです。まず大学が和泉に移転したのは、どういうことなのか、 「なぜ移転が必要であったのか」 。まずこの写真を見てください。これは登美丘のキャンパス す（写真㉚） 。この三角形のような土地で、建物がゴチャゴチャと狭い ころに建っています。 チャペルも ります。 西除川という川があって、アンデレ橋が架かっています。こ 向い側も全部大学の土地ですが、建物を建てることができ せん。砂防地区で建物を建てることができません。こ の写真には写ってない 左上に第二グラウンドがあり、体育館を作り、 民間の社宅であったものを研究棟にし した
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堺市と大阪狭山市の境がこの辺りにあり、大学事務部長室の中に堺市と大阪狭山市の境界があるという状態でした。ここを開発する いうことは様々な問題がありました。なぜ移転が必要であったのか、後発の大学に比べて建物の面で見劣りする です。社会学部ができたころ 写真です。一九六六（昭和四十一）年に最初の建物ができ、その後順番に建物が建っていきます。その後 文章にあるよう 、建物が不統一な状態、さらに砂防地区です。丘み い ところにあります。障害者の方は車椅子で簡単に登れないという問題も それに 何か建物を建てると下水処理の問題が出てきます。狭山池から下の治水組合と 関係でいろいろ問題があるのです。 物一つ建てるのもたいへんなことがあります。そのために一つはちゃんとした建物を作りたい いうことがありました　
それ以上にもっと大きな問題は「一万坪の土地探し」で
す。一万坪の土地探しと のは文学部を一九八九年に増設した時、その当時の大学設置基準で一万坪の土地が足ない。文学部の完成年度一九九二年に一万坪 土地が無ければ、違反になるわけです。そのため大学では、土地問題
対策委員会を立ち上げて土地探しをしました。あちこち土地を探し、もちろん和泉の場所も対象の一つになっていました。歴史館へ来るためのまっすぐな道とそれから右の方へ行くと体育館へ行きます。そこ 道は、桃山学院大学の土地ではありません。和泉市の市道です。大きく三つのブロックに分かれていて、この三つ グループのうち一つが一万坪以上あったので買おうとしていたわけ ここにに学園ゾーンが三つあります。このう のどこかを購入すると設置基準を満たします。そのうち 一つは、短期大学で医療系の 校を作ることが決まっていました。和泉としてはここに三つのカレ ジを置きたか たようです しかし一つ医療系の学校が大学申請のため ノウハウがほとんどなく、結局申請を断念しました。そういうことで 三つのゾーンすべて使え いうことになりまし 大学とては一つ購入しても建物を建 する気は全くなかっ のです。グラウンドとし つかう。だけどグラウンドだけでは、和泉市にとっては学生は滞在しない。ところが短期大学撤退したので、全部購入 ようとい ことになり、全面移転の話になってきました。
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今度は学内の問題になってきます。三番目に、 「学内合
意の形成を目指して」とあります。ここに大きな三つの項目があります。借金無しの移転、借金無しですよ。桃山学院大学、桃山学院では過去にいろいろな経営の問題があって、借金に関して非常に敏感です。今だから言えますが、桃山学院の場合 四国の新居浜に短期大学を設置しました。 短期大学です。これは様々な経緯があり、難しい問題でした。毎年のように、ン億円の赤字を出した。もちろん新居浜の 大を作る時も借金 ません、大阪には迷惑をかけませんということでしたが、実際 はそうはいきません。同じ法人の短 でしたが、結局学院側としては毎年この資金が大阪から支出される いうことで、最終的に廃止を決めまし そういう過去 経験 あるので、今度の和泉への移転に関しても借金は絶対ダメということになりました。そ 、学院と て 教職員 生等への説明会、ここは「等」と書いてますが、登美丘の前のキャンパスの場合は男子寮と女子寮がありました。男子寮は学内にあった で問題ないのですが、女子寮は学外にあり、おまけ 委託になっていました で民間の方にお願
いをし、寮を作り、もちろん借金もしてもらっていました。学生が入ればそこから寮費が入ってきますから、それで借金を返していく形でした。しかし、突然桃山学院大学が移転するということになるとそれも全部狂 し うわけです。もちろん女子寮だけでなく、下宿 たくさんありましたので、そういうところへの説明会もしまし 。最後にこの全学投票とい のがあります。こういうことをや た上で教職員がやはり納得しないと移転は きませんので全学投票というのを りま 。 『桃山学院大学移転事業報告書』というのが移転後に作成されま た。移転 関わる内容が記録されています。全学投票につ て賛成・反対・白票という形で全教職員 投票した結果 掲載してあります。こういうことをしないと学内合意を得られな と うことです。実際には苦労 たと思 ます。　
つぎに四番目に入ります。学内合意を得ても「和泉中央
駅延伸」とキャンパスとの間の「通学路 確保」というのも大きな問題です。現在、和泉中央駅から来られた方は専用の遊歩道を通って、 またトンネルを通ってくるわけ す。もちろん、これは大学ができるまでは無かった道で あ
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の道がなければ、ずっと北側を、遠回りして来なければならないのです。それを専用道路、通学路を作ることによって和泉中央駅とキャンパスを結びつけました。このよう交渉をやってきました から、正門は先ほどのまっすぐの通路です。もう一つは北門があります。北門のところにも橋がありま あの橋も大学の橋ではないのです。あれも和泉市 橋です。やはりあそこに橋 作ら と路としては、またこちらの正門ま に行かないといけないなどといった交渉です。もちろん単にここに移るということだけでなく、移る場合には借金無しですから、 のためには、 「移転事業の決定と登美丘キャンパスの売却」をしなければならないのです。全面移転を一度にするというやり方は多分日本でも珍しいことでしょう。いろいろな大学が移転しています。私が知っている のでは、広島大学も広島市内から東広島市に移りま た。もう何十年かけて移転しています。東京都立大学は私たちが 転してから見学に来ま た。そこも十何年かけてやってま しかし、短期間で一度に移転するというの 非常に困難 大変だったと思います。それは最終的に 教職員による学内投票の結
果、理事会が決定したということになります。この時の理事長は宮道大五、元三和銀行の頭取だった人で 桃山学院大学は山崎春成学長です。やはり、評価すると、特に山崎春成学長の役割は きかったと思います。元大阪市立大学の教授でした。　
次に「建設計画の策定」に入ります。設計会社は日建設
計です。それから建築会社三社のＪＶというこ でメインの会社は銭高組、あとが大林組と南海辰村、この三つ 建築会社が
Joint V
enture
をもってやりました。この基本構
想の説明会 一九九二年三月から四月にかけて行われました。これもたくさんの資料があるので、一部だ 展示に出しました。最初の計画配置図があります。今とかなり違っています。教会はここにありますので、 大体同じです。もと前の計画ではこの歴史館のすぐそばに教会をもっていくという案でした。それに対して意見があり、現在のところに決まったの す。教室棟も、もともと 完全 中庭 校舎で囲んで る形 中庭という考え方が英国式キャンパスです。私は［イングランドでは］ケンブリッジ大学オック フォード大学、 ［バーミンガム大学］しかキャン
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パスに行ったことが無いんですが、ケンブリッジ、オックスフォードなんかに行くとこの中庭になっているというのはわかります。その後、 幾度も計画図 変更し、 ほぼ決まったのが、この計画図です。これは、今とほとんど変わりません。　
いよいよ一九九三年三月から工事がはじまります。パン
フレットにもありましたように起工式の写真です（写真㉛） 。一九九三年三月二十一日 行われました。何 ないところからはじめるわけです ら、もし雨が降っ ら大変ですから、ものすごく大きくなテントを借りました。テントの中で起工式を行いました 赤い祭服を着ている が聖公会の主教さんです。いよいよ工事が始まります。学内合意を得ただけであと何をして るか分からないでは、教職員が納得しません。移転ニュースと うのをカラー 発行します。カラーコピーは、今では、当たり前ですが、これを出すためにわざわざゼロックスのカラーコピーを導入ました。毎月、移転状況を写真 みせるので 。いろいろなことを知らせ続けていました。 これも展示されています。この写真はおもしろいですね。これは桃山学院じゃな で
す。ＪＶさんの工事現場のところにある工事関係者用掲示板。私、これ一番気に入った写真です。何が気に入っているかというと このスローガンですね。 「す な。 させるな。勝手な行動」いやー れはどこでもそうですけど桃山学院でもね、私も含めてですよ。好きなことやって好き勝手な行動が多いんですよ。これはその当時何回 こ いう言葉を私も言ったと思います 「 るな。 させるな。 勝手な行動」肝に銘じて教職員は守ってほしい。 っち 方もま 決めたことを守り実行させる。当時で よ そ 当時本当に一番気に入った写真でした。いよいよ工事が始まると今、建物がいっぱいに建っている状況です。何もないと ろからこういう形で工事が始まります。この建物はこれ 現在聖ペテロ館です。ここから行くと左手に見える建物ですこれがチャペル ちらは聖バルナバ館です。工事のはじめに戻りますが、当初はこういう更地で、何もないところでした。このところに建物が建っていくわけです これが一九九三年三月です （写真㉜） 。 一九九三年十二月には、もう建物の基礎がほとんどできてきています。一九九五年三月完成ですが、一月から三月にかけて、 へ教職員が
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移ってくるという形でした。このキャンパスのすごいところは、歴史館から見ると教室棟が右手、左手に管理関係の建物があります。地下で全て共同溝という形でつながっています。暖房やもちろん水道やら電気やらあらゆるもの共同溝を通して繋がっています。それと、これだけの建物を作るわけで から、様々な実験をするわけです。一つは煉瓦実験です。これも煉瓦を展示して ます。オーストラリア製の煉瓦 移転時には約八十万個の煉瓦を使ったわけです。普通 と違って、穴が開い いて、ここに鉄筋が入ります。 ［一つ一つの煉瓦の色合いが違 ］ですから建物はゆったりとした感じが初めからもてると。様々なイベントをし し 。その中で一つ紹介します。谷村新司コンサートです。大阪城ホール 一万人コンサートをしました。谷村新司さんは、桃山学院大学の入学生です。卒業はしていません。しかし、 谷村新司に頼んで「ＷＩＬＬ」というキャンパスソングを作ってもらいま 。この谷村新司がニッカウヰスキーのスーパーニッカのコマーシャルソングを作ったということの繋がりがありました。このように最後に移転事業報告書は作られ、二〇〇九年に行われ
た学院創立百二十五周年、大学五十周年感謝式があり、また、ローワン・ウィリアムズ カンタベリー大主教 来られて、礼拝をしました。現在の聖ヨハネ館は、二〇〇九年に五十周年記念館として建設されました。　
ちょうど五分前になりましたので終わりたいと思いま
す。ありがとうございました。
※
 本稿は二〇一五年四月十二日に和泉市いずみの国歴史館でおこなった記念講演会の記録に一部加筆（ ［
　
］部分）し
たものです。なお、スライドについては省略したものがあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　
（特別研究員）
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